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 ٌیط ثط ویفیت ذٛاة پی وبضٌیطی ٔسَ ٔطالجتِٝثیط ثتب
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 مقدمه 
اؾت ٚ قٕبض زضحبَ افعایفزض ز٘یب، قیٛؿ زیبثت 
 663ثٝ  0002ٔیّیٖٛ ٘فط زضؾبَ  171افطاز زیبثتی اظ
ٞبی ضقیٛؿ ثب ؾبذتب افعایفِایٗ . ضؾسٔی 0302زض ٔیّیٖٛ
چبلی ٚ فقبِیت ثس٘ی اضتجبط  ی خٕقیت، قٟط٘كیٙی،ؾّٙ
 زض زیبثتی ثیٕبضاٖ تقساز ،خٟب٘ی ثٟساقت ؾبظٔبٖ ).1زاضز(
 ٔیّیٖٛ ٘فط قف اظ ثیف ،ٔیلازی 0302 ؾبَ تب ضا ایطاٖ
اٌطچٝ پیكٍیطی وبُٔ اظ فٛاضو ). 2( اؾتظزٜترٕیٗ
تٛاٖ پیسایف ٔی ،ذٖٛ ِٚی ثب وٙتطَ زلیك لٙسِٔیؿط ٘یؿت، 
تٛا٘س ٔی ،ٔطالجت پعقىی ٔٙؾٓ تبذیطا٘ساذت.ثٝ  ٞب ضاآٖ
اظ ثؿیبضی اظ فٛاضو قبیـ زیبثت ٔثُ ثیٕبضی ایؿىٕیه 
٘ٛضٚپبتی ٔغعی، ضتیٙٛپبتی، ٘فطٚپبتی ٚ  یلّجی، ؾىتٝ
ٚ  افطاز ٔجتلا ثٝ زیبثت ثب ٔكىلات حبزّ ).3(وٙسخٌّٛیطی
اذتلالات  ،ٔكىلات ٞؿتٙس. اظخّٕٝٔٛاخٝ قسزی ٔعٔٗ ٔت
حیٗ ذٛاة،ؾٙسضْ  یتٛاٖ ثٝ آپٙٝٔی ثبقس وٝ ذٛاة ٔی
-چٙبٖ .) 6،5،4، 7ٕ٘ٛز(ٔعٔٗ اقبضٜ یذٛاثلطاض ٚثیپبی ثی
ویفیت ذٛاة ٘بٔغّٛة  ،فیؽ ٚ ٕٞىبضاٖ یزض ٔغبِقٝوٝ 
 55ٛؿ زٚ (زضثیف اظ ٘یٕی اظ ثیٕبضاٖ ٔجتلا ثٝ زیبثت ٘
اظزیس  ایٗ ٔؿبِٝ ضؾس٘ؾط ٔیثٝ  ،)8قسٜ(ضـزضنس) ٌعا
زضٔب٘ی ٚ  یٚ وٕتط ٔساذّٝ ٜٔب٘سپػٚٞكٍطاٖ زیبثت پٟٙبٖ
ثطذی اؾت. قسٜظٔیٙٝ زضٔغبِقبت زیسٜپػٚٞكی زضایٗ
ثب  قبُٔ چبلی ٚ افعایف ؾّٗ ،اظفٛأُ ذغط زیبثت
ٞؿتٙس. ٘ٛضٚپبتی اذتلالات تٙفؿی حیٗ ذٛاة ٕٞطاٜ
زضنس  52ٌطزز ٚ فطز ٔی یتٟٛیٝ ثبفث اذتلاَ زض ،زیبثتی
حیٗ ذٛاة  یآپٙٝ ،اظ اقربل زیبثتی ٔجتلا ثٝ ٘ٛضٚپبتی
حیٗ  یزٞس وٝ اذتلالات آپٙٝٔیقٛاٞس ٘كبٖ ).9(زاض٘س
ٞبی فطٚلی ثبفث افعایف فكبض ذٖٛ ٚ ثیٕبضی ،ذٛاة
ٞبی فطٚق وطٚ٘طی ضٚظ ثیٕبضیٝٔیعاٖ ث .)01،11قٛز(ٔی
ثطاثط ثیكتط اظ افطاز غیط زیبثتی  زض افطاز زیبثتی زٚ تب چٟبض
 اذتلالات ذٛاة ثبقس ؾبظتٛا٘س ظٔیٙٝوٝ ٔی اؾت
خٟت تقییٗ اٍِٛی ذٛاة زض زیبثت، زضیه ). 21،31(
ؾبفت ذٛاة  4ٔحممبٖ تقسازی افطاز ضا ٚازاض ثٝ   ،ٔغبِقٝ
ٞب ٕ٘ٛز٘س وٝ آٖضٚظ وطز٘س ٚ ٔكبٞسٜ 6ٔست قجب٘ٝ ثٝ
) ٚ 41(ا٘سِیٗ پیساوطزٜتحُٕ ثٝ ٌّٛوع ٚ ٔمبٚٔت ثٝ ا٘ؿٛ
 ٗ ذٛاة ٚ ٔمبٚٔت ٘ؿجت ثٝ ا٘ؿِٛیٗحی یثیٗ آپٙٝ
اثتلا حیٗ ذٛاة ٚ افعایف  یثیٗ آپٕٙٝٞچٙیٗ ٚ  )51،61(
یه فلأت  ،ذط٘بؼ ).71زیبثت اضتجبط ٚخٛززاضز(ثٝ 
فٙٛاٖ یه حیٗ ذٛاة اؾت وٝ ثٝ یقبیـ زض اذتلاَ آپٙٝ
-حطٔغاٖ زیبثت زض ظ٘بٖ ٚ ٔطز یفبُٔ پیكٍٛیی وٙٙسٜ
 وٝثبیس ٌفت  ،ت ذٛاةیّ). زضإّٞ81،91اؾت (قسٜ
ٞبی یؿتی، ضفتبضی، چٙسثقسی ثب ٘كب٘ٝای ظپسیسٜ ،ذٛاة
عٛض ثٝ ،ت ذٛاة). ویفیّ02شٞٙی ٚ فیٙی اؾت( -ازضاوی
وٝ  عٛضیٝ). ث12ت ظ٘سٌی ٔطتجظ اؾت(شاتی ثب ویفیّ
) ٔقتمساؾت ذٛاة ثطای ؾلأت ٚ ویفیت 4002( فطایتٛ
زض افطاز ٔجتلا ثٝ زیبثت ٘یع ). 22اؾت(طٚضیض  ظ٘سٌی 
-ٟٓ زض حفؼ ؾلأت افطاز ٔیذٛاة یه فبُٔ ثؿیبض ٔ
اضتجبط ثیٗ ذٛاة ٚ ٔطي ٚ  ،زضثطذی اظ ٔغبِقبتثبقس. 
ٞبیی زض پػٚٞف ،ٞبی اذیطٚ زض ؾبَ قسٜثطضؾیٔیط 
ذٛاة ٚ اضتجبط آٖ ثب اذتلالات تحُٕ ٌّٛوع  یظٔیٙٝ
 تأویس وٝ فٕٛٔی ٞبیتٛنیٝ ثبٚخٛز ).32(اؾتقسٜا٘دبْ
 ذٛاة ثٟجٛز خٟت زاضٚیی غیط ٞبیضٚـ اظ اؾتفبزٜ ثط
 زاضٚٞبی اظ ذٛاة ٔكىلات زضٔبٖ ثطای ٞٙٛظ أب ،زاض٘س
 ٚ آٖ فٛاضو ثٝ ثبتٛخٝ .)42( قٛزٔیاؾتفبزٜ آٚضذٛاة
 زضٔبٖ، ؾیؿتٓ ثط زاضٚٞب ایٗ ٔهطف اضبفی ٞبیٝٞعیٙ 
 تویفیّ ذٛاة، یوٙٙسٜ ٔرتُ ٞبیتفّ ضفـ ثب تٛأٖی
ٞبی ثركیس. یىی اظ ضاٜ ثٟجٛز ضا ثیٕبضاٖ ایٗ ذٛاة 
 .ثبقسٔی انلاح ویفیت ذٛاة، آٔٛظـ ٔطالجت اظذٛز
ٞبی ضاٜ اظخّٕٝ ،اؾتفبزٜ اظ تئٛضی ٚ ٔسَ زض پطؾتبضی
-ٔٛخت وٕه ثٝ ،ظیطا وبض ثطاؾبؼ ٔسَ  .آٔٛظـ اؾت
زاض بضتجبط ٔفیس ٚ ٔقٙ، ثطلطاضی اثطضؾی ٚضقیت ثیٕبضاٖ
ٕٞٙبیی ٚ ضا، ت ٔطالجت، ثٟجٛز ویفیّثیٕبضاٖ ضاٖ ٚثیٗ پطؾتب
 .)52( قٛزٞب ٔیؾبظی فقبِیتقفبف
تٛا٘س ٔی ،ت ذٛاةیت ٚ ویفیّوّٕوٝ تٛخٝ ثٝ ایٗ ثب
 وبضٌیطی ٔسَثٝ ،)62ثط ویفیت ظ٘سٌی افطاز تبثیط ثٍصاضز(
، افطاز ٔجتلا ثٝ زیبثت ٘ٛؿ زٚ ٔٙبؾت ثب ٘یبظ ٔطالجتی
ٌیط تٛؾظ ٔسَ ٔطالجت پی ،زضایطاٖ ضؾس.٘ؾطٔیضطٚضی ثٝ
 ٌُ افطٚظ ٚ ٕٞىبضاٖ
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) زض ضاثغٝ ثب ثیٕبضاٖ ٔعٔٗ وطٚ٘طی 0831احٕسی (
 یٔطحّٝ 4وٝ قبُٔ  اؾتٚ اضظیبثی قسٜعطاحی 
. ثبقسؾبظی، وٙتطَ ٚ اضظقیبثی ٔیآقٙبؾبظی، حؿبؼ
 ٌیط ٚپی ٔطالجتِ فٙٛاٖ فبُِٔٔسزخٛ ثٝ ،زضایٗ ٔسَ
 قسٜ ٚ ایٗ ٔطالجتِذٛز ٔقطفی تبثیطٌصاض زض ضٚ٘س ؾلأت
ٌیط فطآیٙسی ٔٙؾٓ خٟت ثطلطاضی اضتجبط ، یب پیطٔؿتٕ
 یزٞٙسٜفٙٛاٖ اضائٝٚ پطؾتبض ثٝ ٔٛثط ٚ تقبُٔ ثیٗ ٔسزخٛ
ٔٙؾٛض قٙبذت ٘یبظٞب، ٔطالجتی ثٝ –ذسٔبت ثٟساقتی 
ؾبظی ثیٕبضاٖ ٘ؿجت ثٝ لجَٛ ٔكىلات ٚ حؿبؼ
 یضفتبضٞبی ٔساْٚ ثٟساقتی ٚ وٕه ثٝ حفؼ، ثٟجٛز ٚ اضتمب
) تحمیمی 3831). لٛأی(72(قٛزٔیٔحؿٛةؾلأت آٟ٘ب 
یت ظ٘سٌی تحت فٙٛاٖ ثطضؾی تبثیطٔسَ ٔصوٛض ثطویف
) ثطضؾی تبثیط ٔسَ 5831)، ضحیٕی(82ثیٕبضاٖ زیبثتی(
ت ظ٘سٌی، ذٛ٘ی، ویفیّٞبی ٔصوٛض ثط ؾغٛح آظٔبیف
فعت ٘فؽ، اؾتطؼ ٚ اضغطاة ثیٕبضاٖ ٕٞٛزیبِیعی ضا ثٝ 
 ) ثٝ ثطضؾی9831نبزلی ٚ ٕٞىبضاٖ(. )92ا٘س(ضؾب٘سٜا٘دبْ
ٌیط ثط ویفیت ذٛاة وبضٌیطی ٔسَ ٔطالجت پیتبثیطثٝ
 ظازٜ ٟٚٔسی ٚ )03(ضاٖ تحت زضٔبٖ ثب ٕٞٛزیبِیعثیٕب
ٌیط ٔطالجت پی) ثٝ ثطضؾی تبثیط ٔسَ 9831ٕٞىبضاٖ (
ٖ قیٕیبیی ٔجتلا ثٝ ثطٚ٘كیِٛیت بثطویفیت ذٛاة ٔهسٚٔ
 تبثیط ٔثجت ،ٔٛاضز یٚ زضفٕسٜ) 13( پطزاذتٙسا٘ؿسازی 
 اؾت. قسٌٜعاضـ وبضٌیطی ٔسَ ٔصوٛضٝث
 ٔسَ ٔٙبؾجی ،ٌیطپی ایٙىٝ ٔسَ ٔطالجتثبتٛخٝ ثٝ
ثبقس ٚ ثیٕبضاٖ زیبثتی ٘یع ثطای ٔطالجت اظ ثیٕبضاٖ ٔعٔٗ ٔی
 ،ٞؿتٙسٔٛاخٝ فٛاضو ٔعٔٗ ثیٕبضی ثبثٝ زضخبت ثبلایی 
 یٌیط ٚ ٔساْٚ زض ظٔیٙٝ٘یبظٔٙس زضیبفت ٔطالجت پی لغقبً
خٛی زض ثؿیبضی اظ ٚٔكىلات ذٛز ٞؿتٙس. پؽ اظ خؿت
وٝ  ٔحطظٌطزیس ،ٕبضاٖ زیبثتیٔطالجت اظ ثی یٔٙبثـ زض ظٔیٙٝ
وبضٌیطی ٔسَ ثٝ یتبوٖٙٛ ٔغبِقبت ا٘سوی زض ظٔیٙٝ
ثیٕبضاٖ زض ایطاٖ ٚخٛززاضز  ت ذٛاةٌیط ثطویفیّٔطالجت پی
وبضٌیطی ٔسَ ٔصوٛض ٝٚ نطفبً یه ٔغبِقٝ زضٔٛضز تبثیط ث
 ٌطزیسٜثطویفیت ظ٘سٌی ثیٕبضاٖ زیبثتی تٛؾظ لٛأی ا٘دبْ
 اؾت.لطاض٘سازٜٔٛضزثطضؾی دعاعٛضٔاؾت وٝ ذٛاة ضا ثٝ
 یالساْ ثٝ عطاحی ٔٙبؾت ثط٘بٔٝ ،ِصا زضایٗ پػٚٞف
ثطاؾبؼ ٔسَ  ٔطالجتی ثبتٛخٝ ثٝ ٘یبظٞبی ٔسزخٛیبٖ 
 ٌطزیس.ٌیطٔطالجت پی
 
 هاشرو و مواد
. ثبقساظ ٘ٛؿ وبضآظٔبیی ثبِیٙی ٔی ،پػٚٞف حبضط
 ثٝ وٙٙسٜٔطاخقٝ پػٚٞف افطاز ٔجتلا ثٝ زیبثت یخبٔقٝ
ؾىٛ٘ت  .ثٛز٘س 1931قٟطؾجعٚاض زضؾبَ زیبثت یٙیهوّ
 تّفٗ ثٝ زؾتطؾی ؾبَ، 56تب  04 ؾٙی یفبنّٝ ،ؾجعٚاضزض
فسْ  ،زیبثت تكریماظؾبَ ؾپطی قسٖ یه ٔٙعَ، زض
ثبقس ٚ ثب ٔیوبضی ٔتغیط وٝ زاضای ٘ٛثت ٔكبغّیاقتغبَ ثٝ 
 قٙٛایی ٚ تىّٓ ٔكىُ فمساٖ ،ضززأٙبؾت ٔٙبفبت ذٛاةِ
 حیبتی افضبی ٞبیثیٕبضی یپیكطفتٝ قىُثٝاثتلا  فسْ ٚ
 یؾبثمٝ ٚ ٚضٚز ٔقیبضٞبی فٙٛاٖثٝ ضٚا٘ی اذتلالات ٚ
ٕ٘ٛزٖ اضبفٝ ٔست ٔغبِقٝ، زضعَٛ ثیٕبضؾتبٖ ضز ثؿتطی
آٚض ثٝ ضغیٓ زاضٚیی، ٔهطف ؾیٍبض ٚ زاضٚٞبی ذٛاة
ثب  اضتجبط لغـ ٚ ٕٞىبضی ازأٝثٝ تٕبیُ ٔرسضٞب، فسْ
 فٙٛاٖٞفتٝ زضعی اخطای ٔسَ ثٝ 2ٔست ثٝ  ٔحیظ پػٚٞف
 ٌیطی ٕ٘ٛ٘ٝ .قس٘سزض٘ؾطٌطفتٝ اظٔغبِقٝ ذطٚج ٔقیبضٞبی
 ثیٗ وٝ اظ تنٛضثسیٗ .ٌطفتنٛضت زضزؾتطؼ ضٚـثٝ
ثٝ  ٔبیُ وٝ افطازی زیبثت، وّیٙیه ثٝ وٙٙسٜٔطاخقٝ ثیٕبضاٖ
اٞساف تحمیك .قس٘سا٘تربة، ثٛز٘س ٔغبِقٝ زض قطوت
قس ٚ اـ ثبظٌٛٔیذب٘ٛازٜ زضحضٛض فطز ٔجتلا ثٝ زیبثت ٚ
 ی٘بٔٝخٟت تٕبیُ ثٝ ٕٞىبضی ثب پػٚٞكٍطاٖ، ضضبیت
ٌطزیس. وٙٙسٌبٖ زضپػٚٞف تبییسوتجی تٛؾظ قطوت
لجُ اظ اخطای  ویفیت ذٛاة پیتؽ ثٛضي ی٘بٔٝپطؾف
وٝ ویفیت زضنٛضتی ٌطزیس ٚ تىٕیُ ٌیطٔسَ ٔطالجت پی
 یٞبعٛض تهبزفی زض ٌطٜٚذٛاة ٘بٔغّٛة زاقتٙس، ثٝ
 ضیعـ احتٕبَ ثٝ تٛخٝثب ٌطفتٙس.ٔساذّٝ لطاضٔی ٚوٙتطَ 
 زض ٘فط 04 ٚ تدطثٝ ٌطٜٚ زض ٘فط 04 (٘فط 08زضوُ ٕ٘ٛ٘ٝ
 ،ٞبزازٜ آٚضیخٕـ اثعاض. قسزض٘ؾطٌطفتٝ )وٙتطَ ٌطٜٚ
ٚ  فطزی، ٔطثٛط ثٝ ثیٕبضی  اعلافبت ثجت یثطٌٝ قبُٔ
اؾتب٘ساضز ویفیت ذٛاة پیتؽ ثٛضي  ی٘بٔٝپطؾف
 ٌیط ثط ویفیت ذٛاة پی وبضٌیطی ٔسَ ٔطالجتِٝتبثیط ث
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ت ذٛاة ؾی ویفیّ٘بٔٝ ثٝ ثطضثٛز وٝ ایٗ پطؾف) IQSP(
ٚ قبُٔ ٞفت ٕ٘طٜ ثطای  پطزاذتٌٝصقتٝ  یٞفتٝ 4زض 
ت ثبقس: تٛنیف وّی فطز اظ ویفیّٔی شیُٞبی ٔمیبؼ
ضفتٗ، عَٛ ٔست ذٛاة ٔفیس، ذٛاةثٝ   ذٛاة، تبذیط زض
وفبیت ذٛاة (٘ؿجت عَٛ ٔست ذٛاة ٔفیس اظوُ ظٔبٖ 
ضت نٛثٝوٝ ( لالات ذٛاةقسٜ زض ضذترٛاة)، اذتؾپطی
قٛز)، ٔیعاٖ زاضٚی ٔیفطز تقطیف یقجب٘ٝ ثیساضقسٖ
نٛضت ثٝوٝ ( آٚض ٔهطفی فّٕىطز نجحٍبٞیذٛاة
َٛ ضٚظ ٘بقی اظ قسٜ تٛؾظ فطز زض عٔكىلات تدطثٝ
 ).23( قٛز)ٔیثسذٛاثی تقطیف
قسٜ زض ی ا٘دبْبٞ٘بٔٝ زض پػٚٞفایٗ پطؾف
آٖ  ٚ ضٚایی ٚ پبیبیی لطاضٌطفتٝاؾتفبزٜ ، ٔٛضزایطاٖ
ٚ ٕٞىبضاٖ ٘یع خٟت ثطضؾی  فطحی اؾت.تبییسقسٜ
-ای ا٘دبْ٘بٔٝ، ٔغبِقٝؾٙدی ایٗ پطؾفٞبی ضٚاٖٚیػٌی
 39زضنس، ٚیػٌی  001ت زاز٘س وٝ زض٘تیدٝ، حؿبؾیّ
فبضؾی ایٗ  ی٘ؿرٝ ضا ثطای  0/98زضنس ٚ آِفب وطٚ٘جبخ 
، . ٕٞچٙیٗ خٟت تقییٗ ضٚاییٕ٘ٛز٘سٌعاضـ٘بٔٝ پطؾف
وطزٜ ٚ ؾپؽ آٖ ضا ثٝ پطؾكٙبٔٝ ضا ثٝ ظثبٖ فبضؾی تطخٕٝ
 ).33(ظثبٖ اٍّ٘یؿی ثطٌطزا٘س٘س
-ثطای تقییٗ افتجبض فّٕی پطؾف ،ایٗ ٔغبِقٝ زض
وٝ  ٌطزیساؾتفبزٜ ضٚایی ٔحتٛا ضٚـ قبذماظ ٘بٔٝ، 
ٔغبِقبت  یٔدطة زض ظٔیٙٝ تبزاٖاظ اؾ ٘فط01زضاذتیبض
ٚ ثطای پبیبیی  ذٛاة ٚ تبثیط ٔساذلات ثطآٖ لطاضٌطفت
ٚ آِفبوطٚ٘جبخ قس لطاضزازٜ فطز ٔجتلا ثٝ زیبثت 02زضاذتیبض 
 اظ اؾتفبزٜ ثب اعلافبت آٚضیخٕـ .ٌطزیسٔحبؾجٝ 0/78 آٖ
 ت.ٌطفنٛضت ثقس ٞفتٝ 21 ٚ ٚضٚز ثسٚ زض ٘بٔٝپطؾف
 ٔساذّٝ ثسیٗ ا٘دبْ ٚ اعلافبت آٚضیخٕـ ی٘حٜٛ
ٞبی ترهیم ثیٕبضاٖ زض ٌطٜٚ اظ ثقس وٝ ثٛزنٛضت
 تحت ثیٕبضاٖ ِیؿت یٗث عٛض تهبزفی،وٙتطَ ٚ ٔساذّٝ ثٝ
اٞساف ا٘دبْ پػٚٞف  ،ؾجعٚاضقٟط زیبثت وّیٙیه پٛقف
وتجی  ی٘بٔٝٚ ضضبیت قسزازٜافلاْ ٚ ثٝ ؾٛالات پبؾد
 ٌیطاخطای ٔسَ ٔطالجت پیٔطحّٝ،  اظایٗ ثقس اذصٌطزیس.
 نٛضت پػٚٞكٍط تٛؾظ ٞفتٝ 21 ٔستثٝ تدطثٝ زضٌطٜٚ
تٛؾظ ثبض زض ایطاٖ اِٚیٗ ،ٌیطٔسَ ٔطالجت پی .ٌطفت
) زض ضاثغٝ ثب ثیٕبضاٖ ٔعٔٗ وطٚ٘طی 0831احٕسی (
ٔطحّٝ آقٙبؾبظی،  4عطاحی ٚ اضظیبثی قسٜ وٝ قبُٔ 
طحّٝ ٔوٝ ٞط  اؾتؾبظی، وٙتطَ ٚ اضظقیبثی حؿبؼ
 ،ٔسَ زوتط احٕسی زض ایٗ. قٛززضعی ؾٝ ٞفتٝ اخطأی
ضٚ٘س  ٔٛثط زضٌیط ٚ ت پیفٙٛاٖ فبُٔ ٔطالجثٝ ضا ٔسزخٛ
تقبُٔ ثیٗ ٔسزخٛ ٚ ٚ ثط  ٕ٘ٛزٜؾلأت ذٛز ٔقطفی
. اؾتثیٕبضاٖ تبویسٕ٘ٛزٜؾلأت  یاضتمب خٟتپطؾتبض 
 -1 :فجبضتٙساظ ٌیطپی ٔطالجت ٔسَ ٍ٘بٜ ٚ ضٚیىطزٞب
ـ  3ٔحٛض،  ذب٘ٛازٜ – ثیٕبض ـ2 پصیطی، ا٘قغبف - ییپٛیب
ـ  5، ٔغّٛة - ٔٛخٛز ٚضـ ثٝ تٛخٝـ  4٘تیدٝ،  ثٝ تٛخٝ
ٍ٘ط، خبٔـ -7ذٛزلبزضؾبظ،  -ٕ٘ٙسؾبظٛات ـ6 ٔحٛض، تفىط
 ذٛزاؾتملاِی -ِٚی ؤٔؿذٛز  -9ٔحٛض، ٔكبضوت -8
 ).72(
 اخطاٌطزیس: شیُزض ایٗ ٔغبِقٝ ٔطاحُ ٔسَ ثٝ قطح 
 ٔطالجت ٔسَ زض ٔطحّٝ اِٚیٗ آقٙبؾبظی: یٔطحّٝ -1
حبضط  یٚ زضٔغبِقٝ اؾت آقٙبؾبظی یِٝأٔؿ ،ٌیطپی
ی وٝ زض اعی خّؿٝ ،زی وٝ زضٌطٜٚ آظٖٔٛ لطاضٌطفتٙسافطا
حضٛضیبفتٙس. پػٚٞكٍط  وّیٙیه زیبثت ؾجعٚاض ثطٌعاضقس،
ٕ٘ٛزٜ ٚ ثٝ شوط ؾٛاثك ذٛز زض ٔطالجت اظ ٔقطفیذٛز ضا 
ٌیط زض افطاز ٔجتلا ثٝ زیبثت، اخطای ٔسَ ٔطالجت پی
-ٞبی ٌصقتٝ ٚ إٞیت آٖ پطزاذت. ثٝ قطوتپػٚٞف
 ،ذٛز ثیٕبضی یقس تب ثٝ ثیبٖ ؾبثمٝزٜزاوٙٙسٌبٖ فطنت
 ذٛز ثپطزاظ٘س. یذب٘ٛازٜقطایظ  ٚقطح ثیٕبضی  یاضائٝ
ثٟتطیٗ فطنت خٟت تهطیح ا٘تؾبضات  ،زضایٗ ٔطحّٝ
ٚ ؾبیط ٔطاحُ  ٌطزیسپطؾتبض ٚ فطز ٔجتلا ثٝ زیبثت فطاٞٓ
ٌطزیس قس. ؾقیزازٜاخطای ٔسَ ثیبٖ ٚ ثٝ ؾٛالات پبؾد
ثیكتطیٗ تقبُٔ ضا ثب ثیٕبض زاضز ٚ  زض ایٗ ٔطحّٝ فطزی وٝ
قٛز ٔیفٙٛاٖ ذب٘ٛازٜ زض ایٗ ٔسَ اظ ٚی وٕه ٌطفتٝثٝ
٘یع ثٝ ٔقطفی ذٛز ثپطزاظز تب تٛاٖ ٕٞىبضی افطاز زضعی 
اذلالی،  ٔلاحؾبت ٞبیفطٌْطزز. اخطای ٔسَ ٔكرم
 ٔلالبت ثٙسیظٔبٖ یٞبی ضطٚضی، ثط٘بٔٝآزضؼ ٚ تّفٗ
 ی آقبؾبظی،. ٞسف ٔطحٌّٝطزیستىٕیُ تّفٙیٚ  حضٛضی
 ٌُ افطٚظ ٚ ٕٞىبضاٖ
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 تجییٗ ٚ پطؾتبض) ٚ ذب٘ٛازٜ ثیٕبض، ( تقبُٔ ی٘حٜٛ قٙبذت
 ).72( ثبقسٔی ٔسَ ٔطاحُ
ثطقٙبذت ٔؿبئُ ٔطحّٝ زضایٗ  ؾبظی:حؿبؼ یٔطحّٝ -2
قس ٚ تٛخٝآ٘بٖ  ذب٘ٛازٜ ٚ ثیٕبضاٖ ٔطثٛط ثٝ زیبثت تٛؾظ
ٞبی نحیح ٔطالجتی ٚ ا٘دبْ اظ ضٚـ ٌیطیثٟطٜثط 
تطتیت . ثسیٗؾلأت تبویسٌطزیس یزٞٙسٜءاضتمبضفتبضٞبی 
ٖ وّیٙیه زیبثت ٚ حضٛض ٚلاؤوٝ ثب ٕٞىبضی ٔؿ
ٚ پطؾتبضاٖ ثب  قٙبؼ، ضٚاٖٖ غسز، چكٓ، تغصیٝبٔترهه
-ٔحسٚزیت ثیٕبضی، تٔبٞیّ وبض زض ٔطوع زیبثت، یتدطثٝ
 آٟ٘ب زضٌیطؾبظی ٚ ذب٘ٛازٜ، ٚؽبیف ثیٕبضی ٘بقی اظ ٞبی
-فطز ٔجتلا ثٝ زیبثت تكطیح ٘یبظ ثٝ ثبتٛخٝ ٔعٔٗ ٔكىُ ثب
الات ٚ ضفـ ؤؾعطح افطاز ثٝ  ،زضخّؿبت اِٚیٝ ٌطزیس.
قجٟبت زض ٔٛضز فطآیٙس ثیٕبضی ٚ اثطات ٔعٔٗ آٖ ثط ضٚی 
 ٘یبظٞبی یپطٚ٘سٜ ،زضایٗ ٔطحّٝ قس٘س.ٔیؾلأت تكٛیك
-ثٙسیاِٚٛیت تكىیُ ٚ ٚذب٘ٛازٜ ثیٕبض ٟٔبضتی ٚ آٔٛظقی
یؿت فبُٔ ٔٛثط ثط ویفیت ثیف اظ ث ،ٔٛضزایٗزض قس.
-ثٛز، ثحثقسٜذٛاة وٝ ثطاؾبؼ ٔتٖٛ فّٕی ٔقتجط تٙؾیٓ
غصایی،  ضغیٓ زضذهٛل انّی ٘یبظٞبی ثطضؾی قس ٚ
افطاز  یٔحیغی ٔٛثط ثطذٛاة قجب٘ٝ فٛأُ ٚ زاضٚیی
 .ٌطزیس ثطضؾی
-اِٚٛیت ثطاؾبؼ، زضغبِت ٔٛاضز ٔكبٚضٜ یخّؿٝ
ت ٌطٚٞی نٛضثٙسی افطاز، ثٝثٙسی ٔكىلات ٚ ٌطٜٚ
قس. زضثطذی اظ ٔٛاضز ٚ ثطاؾبؼ ذٛاؾت افطاز ٚ ا٘دبْ
 قس. ذهٛنی ٚ فطزی ا٘دبْ یٔكبٚضٜ بیكبٖذب٘ٛازٞ
 ٚ وطزٖٟ٘بزیٙٝ ٔطحّٝ ایٗ ٞسف وٙتطَ: یٔطحّٝ -3
 یاضتمب خٟت زض ٔٙبؾت زضٔب٘ی ضفتبضٞبی ثركی اؾتٕطاض
ٌیطی ضفبیت ٔٛاضز ٔٛثط پی ُ:قبٔ السأبت اؾت. ؾلأت
لٙس  یوٙٙسٜٞبی تٙؾیٓزاضٚ ٔهطفیت ذٛاة، ثط ویف
 خسیس ٔكىلات ثطضؾی ثٟساقتی، ضفتبضٞبی ثطضؾی ،ذٖٛ
 تٛخیٝ ٚ تحؿیٗ ٘مبط لٛت ،ؾبظیتىطاض فطآیٙس حؿبؼ ٚ
ٞب اظعطیك تٕبؼ تّفٙی ٚ پیٍیطیقس. ا٘دبْ ٔفیس اثطات
زضایٗ  .ٌطفتنٛضتحضٛض افطاز زض وّیٙیه زیبثت 
خٟت ٔقبیٙبت یٙیه زیبثت ٔطحّٝ ٔطاخقبت افطاز ثٝ وّ
َٚ انّی ؤذٛز ضا ٔؿافطاز یبفت ٚ ای افعایفزٚضٜ
  ٕ٘ٛز٘س.ٔیٔطالجت تّمی
-یطی ٔؿبئُ ثیٕبضاٖ ٚ ذب٘ٛازٌٜپی اضظقیبثی: یٔطحّٝ -4
 قسیُ ٔكىلات ٚ قىبیبت اضظیبثی ٌطزیس.ت ،آ٘بٖ ٞبی
 ،ویفیت ذٛاة ی٘بٔٝاضظقیبثی پطؾف یپؽ اظٔطحّٝ
 تحت،وٙتطَ ٌطٜٚ ،ٔغبِقٝ ٔست زضعَٛ قس.ٔدسزاً تىٕیُ
ثقساظ  .لطاضٍ٘طفتٙس پػٚٞكٍط تٛؾظ ایٔساذّٝ ٌٛ٘ٝٞیچ
عی ثطلطاضی تٕبؼ تّفٙی ثب افطاز ٌطٜٚ  ،تىٕیُ عطح
حضٛض وٙتطَ ٚ وؿت اخبظٜ اظ آ٘بٖ ٘بْ افطازی وٝ تٕبیُ ثٝ
پطؾف ٚ پبؾد ٚ اؾتفبزٜ اظ ٔٙبثـ  ،زض خّؿبت ٔكبٚضٜ
ٌطزیس ٚ ثب ٕٞىبضی ِیؿتی ثجتزض   ،آٔٛظقی ضا زاقتٙس
پطؾتبضاٖ وّیٙیه زیبثت، خٟت اؾتفبزٜ اظ خّؿبت 
 تحّیُ ٚ تدعیٝ ،زضٟ٘بیت .قسزفٛت   آٔٛظقی اظایكبٖ 
 ثب ٔساذّٝ اظ ثقس لجُ ٚ ٔطاحُ زض آٔسٜزؾتثٝ اعلافبت
-تی آظٖٔٛ زٚ،وبی آظٖٔٛ( آٔبضی ٞبیضٚـ اظ اؾتفبزٜ
-ب اؾتفبزٜ اظ ٘طْث )وٛٚاضیب٘ؽ تحّیُ ٚ ضٌطؾیٖٛ تؿت،
 قس.ا٘دبْ 81٘ؿرٝ  SSPSافعاض آٔبضی 
 
 ها یافته
ٔیبٍ٘یٗ ٚ  وٝ زٞسٔی٘كبٖ٘تبیح زٌٔٛطافیه 
ؾبَ  35/18 ±8/89افطاز ٔٛضز پػٚٞف  ا٘حطاف ٔقیبض ؾّٗ
%)، ٔتبُٞ  65/2ثٛز. ثبلاتطیٗ زضنسٞب قبُٔ: ذب٘ٓ (
%) ٚ 62/1قغُ آظاز (  %) ٚ15/3زاض ( %)، ذب٘ٝ88/2(
 اوثطثیٕبضاٖ %) ثٛز٘س.05تحهیلات اثتسایی ( زاضای
ٕٞطاٜ وٝ  ؾبَ ٔجتلا ثٝ زیبثت ثٛز٘س 01%) ثیكتط اظ 13/8(
%)ٚ ثب افضبی  58( وطز٘س ذٛز ظ٘سٌی ٔی یثب ذب٘ٛازٜ
% ثٝ 19/3%). 36/8ٔقِٕٛی زاقتٙس ( یذب٘ٛازٜ ذٛز ضاثغٝ
زاز٘س ٚ ٕٞچٙیٗ زا٘ؿتٗ زض ٔٛضز ثیٕبضی ذٛز فلالٝ ٘كبٖ
تطتیت زیبثت ضا ثٝ یٗ ٔٙجـ اعلافبتی ذٛز زض ظٔیٟٕٙٝٔتطی
 %) شوط04%) ٚ پطؾتبضاٖ وّیٙیه زیبثت (14پعقه (
-ٞبی ٔطثٛط ثٝ ثیٕبضی ضا ثٝ% افطاز ٔحسٚزیت57ٕ٘ٛز٘س. 
 اظِحبػزٚ ٌطٜٚ آظٖٔٛ ٚ وٙتطَ  ٕ٘ٛز٘س.ؾرتی تحُٕ ٔی
اثتلا ثٝ زیبثت، ٔٙبثـ  ی، ؾبثمٝتحهیلات، تبُٞ، ؾّٗ
 ٌیط ثط ویفیت ذٛاة پی وبضٌیطی ٔسَ ٔطالجتِٝتبثیط ث
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خسَٚ ثٛز٘س(ٍٟٕٗٞ ضاثغٝ ثب افضبی ذب٘ٛازحٕبیتی ٚ 
 ).1
ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘طات ٞفت ٔمیبؼ ویفیت ذٛاة ٚ 
وّی زضٌطٜٚ آظٖٔٛ ٚ وٙتطَ لجُ اظاخطای ٔسَ  یٕ٘طٜ
). p< 0/50(زاضی ٘ساقتبٌیط تفبٚت آٔبضی ٔقٙٔطالجت پی
، زضٌطٜٚ وٙتطَ لجُ ٚ ثقس  زٚ یثبتٛخٝ ثٝ خسَٚ قٕبضٜ
أب زض  ،)p; 0/07زاض ٘جٛز (بتفبٚت آٔبضی ٔقٙ ،اظٔساذّٝ
-ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘طٜ یٌطٜٚ آظٖٔٛ لجُ ٚ ثقس اظٔساذّٝ، ٔمبیؿٝ
ٞبی ویفیت شٞٙی ذٛاة، وّی ویفیت ذٛاة ٚ ٔمیبؼ ی
وفبیت ذٛاة، اذتلالات ذٛاة، اذتلاَ فّٕىطز 
) p> 0/50زاض ثٛز (بنجحٍبٞی زاضای تفبٚت آٔبضی ٔقٙ
ویفیت ذٛاة  وّی یٕ٘طٜ ٔیبٍ٘یٗ  ی). ٔمبیؿٝ 2(خسَٚ 
 ،لجُ اظ اخطای ٔسَ  یٌطٜٚ آظٖٔٛ ٚ وٙتطَ زضٔطحّٝ
)  ٚ ثقس اظ p;0/07زاضی ٘ساقت (بٔقٙتفبٚت آٔبضی 
زاض ثٛز بتفبٚت آٔبضی ٔقٙ، ٌیطاخطای ٔسَ ٔطالجت پی
 ).3) (خسَٚ قٕبضٜ p;0/000(
 
  بحث
٘بٔغّٛة ویفیت ذٛاة  یٞٙسٜزٖ٘كب تبیح٘
وٝ  ٙسٜ زضایٗ پػٚٞف ثٛزوٙزضافطاز ٔجتلا ثٝ زیبثت قطوت
ثب ٕ٘بیس ٚ ٔی ؾطیسٞبض ٚ ٕٞىبضاٖ ضا تبییس ی٘تبیح ٔغبِقٝ
ٚخٛز  یزٞٙسٜ٘تبیح ٔغبِقبت اپیسٔیِٛٛغیه وٝ ٘كبٖ
  ایٗ اذتلالات ذٛاة ٚ ٘بٔغّٛة ثٛزٖ ویفیت ذٛاة زض
 ).13ٚ  03ٚ 31ذٛا٘ی زاضز ( ثبقس، ٞٓزؾتٝ اظافطاز ٔی
 اظِحبػ طٌٜٚ زٚ ثیٕبضاٖ، یٔساذّٝ اظ لجُ
اخطای  اظ ثقس أب ثٛز٘س، ٍٕٞٗ ٚضقیت ویفیت ذٛاة
 ذٛاة ویفیت أتیبظات ٔیبٍ٘یٗ ثیٗ ،ٌیطٔسَ ٔطالجت پی
زاض بٞب ٕ٘بیبٍ٘ط اذتلاف ٔقٙیبفتٝ .زاض ثٛزبتفبٚت آٔبضی ٔقٙ
ٞبی ویفیت شٞٙی ٔیبٍ٘یٗ ویفیت ذٛاة زض ٔمیبؼ
عَٛ ٔست ذٛاة ٔفیس، تبذیط  ذٛاة، وفبیت ذٛاة،
اذتلالات ذٛاة ٚ اذتلاَ فّٕىطز  ضفتٗ،ذٛاةٝزضث
 نجحٍبٞی زض ٌطٜٚ آظٖٔٛ لجُ ٚ ثقس اظٔساذّٝ اؾت وٝ
ٌیط ثط ی تبثیط ٔثجت اخطای ٔسَ ٔطالجت پیزٞٙسٜ٘كبٖ
 یثب ٘تبیح ٔغبِقٝ ویفیت ذٛاة افطاز ٌطٜٚ آظٖٔٛ زاضز ٚ
  ).13(زاضز ذٛا٘ی) ٞٓ9831ظازٜ ٕٚٞىبضاٖ (ٟٔسی
ٔیعاٖ  ٔیبٍ٘یٗ ویفیت ذٛاة ٚٔٛضز أب زض 
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 دیابت  بٍ مبتلا افراد  خًابکیفیت  لیک ومرٌ ي َای َفت گاوٍ مقیاس ومرات وگیهمیا  مقایسٍ: 2جذيل 




میسان داريی خًاب 
 آير مصرفی
 کفایت خًاب اختلالات خًاب
طًل مدت 
 خًاب مفید




 ابعاد کیفیت خًاب
 گريَُا
 قبل 7/50± 3/02 7/10± 3/01 7/54±3/52 7017±3/02 2417±3/72 3 7 17±3/41 3713±1/03
 آزمًن
 بعد 3/13± 3/00 13/23 ± 3/30 7/47±3/00 1717± 3/52 1 17±3/11 3 3 17±3/30 1010±1/00
 3/133 3/733 3/1333 3/533 3/033 3 3/73 3/733
 وتیجٍ آزمًن
 eulav -pتی زيجی
 کىترل قبل 7/47± 3/30 1/40±1 02 7/14± 3/21 7/14± 3/33 7/14± 3/12 3 7/11±1 52 2/12± 0/07
 بعد 7/17±3/20 7/10±1 02 7/30± 3/71 7/14± 3/12 7/44± 3/52 3 7/40±1 32 2/42± 0/53 
 3/10 3/04 3/21 3/15 3/51 3 3/23 3/12
 وتیجٍ آزمًن
 eulav -pتی زيجی
 
 ٌُ افطٚظ ٚ ٕٞىبضاٖ
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ٚ ثب  ٔقٙی زاض ٘جٛزتفبٚت ٔهطفی آٚضزاضٚٞبی ذٛاة
وٝ اظ ٔقیبضٞبی ٚضٚز ٔغبِقٝ حبضط فسْ تٛخٝ ثٝ ایٗ 
ایٗ فسْ ٔقٙب زاضی لبثُ  ٔهطف زاضٚٞبی ذٛاة آٚض ثٛز
ٞبی ٔمیبؼ اضظیبثی ویفیت ثبقس. زض وّیٝ حیغٝا٘تؾبض ٔی
ظ اخطای ٔسَ ذٛاة ٚ ٕ٘طٜ وّی ویفیت ذٛاة ثقس ا
تفبٚت آٔبضی ٔقٙی زاض ثیٗ زٚ ٌطٜٚ آظٖٔٛ ٚ وٙتطَ 
ی ثبلا ثٛزٖ ٔیعاٖ ٔكبٞسٜ ٍ٘طزیس. وٝ ٘كبٖ زٞٙسٜ
اذتلالات ذٛاة زض افطاز ٔجتلا ثٝ زیبثت ٚ ویفیت ذٛاة 
ی نبزلی ٚ زض ٔغبِقٝثبقس. پبییٗ ایٗ ٌطٜٚ اظ افطاز ٔی
یع ٘  )9831( ) ٚ ٟٔسی ظازٜ ٚ ٕٞىبضاٖ9831ٕٞىبضاٖ (
ٞبی عَٛ ٔست ذٛاة ٔفیس، وفبیت ذٛاة ٚ زض ٔمیبؼ
اذتلاَ فّٕىطز نجحٍبٞی تفبٚت آٔبضی لجُ ٚ ثقس اظ 
وٝ پػٚٞكٍطآٖ ضا ثٝ زِیُ قست  ،ٔساذّٝ ٔقٙی زاض ٘جٛز
ٞبی ذٛز ٘بٔغّٛة ثٛزٖ ویفیت ذٛاة زض آظٔٛز٘ی
ثطضؾی ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘طات ویفیت ذٛاة ، )03( زا٘ؿتٙس
ای ضا طَ تغییطات لبثُ ٔلاحؾٝزضٞفت ٔمیبؼ، زضٌطٜٚ وٙت
اؾت، ٞطچٙس ٘سازٜثقس اظٔساذّٝ ٘ؿجت ثٝ لجُ اظ آٖ ٘كبٖ
-بأب تفبٚت ٔقٙ ،یبفتٝٞب ٕ٘طات وبٞفزض ثطذی اظ ٔمیبؼ
فطو زفبؿ ٕ٘بیس وٝ پیف تٛا٘س اظایٗاؾت ٚ ٔیزاض٘جٛزٜ
ٕ٘ٛزٖ ویفیت ؾٕت ٔغّٛةثسٖٚ اخطای ٔسَ تغییطات ثٝ
ویفیت ذٛاة ثقس اظ اخطای  یطٜاؾت. ٕ٘وٓ ثٛزٜ ذٛاةِ
وٝ ٔقٙیاؾت. ثسیٗیبفتٝٔسَ زض ٌطٜٚ آظٖٔٛ وبٞف
 .اؾت٘طؾیسٜحسعجیقیأب ثٝ ،تطی یبفتٝٚضقیت ٔغّٛة
فٛأُ  زاقت وٝ،خٛی فّت ایٗ أط ثبیس تٛخٝٚزضخؿت
 ٚس ٙثبقٔتٙٛؿ ٔیتبثیطٌصاض ثطذٛاة ایٗ زؾتٝ اظ ثیٕبضاٖ 
ا٘س ٚ زضآٔسٜ ثیٕبضٌٛ٘ٝنٛضت ٔعٔٗ ٚ ٞب ثٝثطذی اظآٖ
قٛ٘س. اظعطفی ثب السأبت زاضٚیی ٚ خطاحی ثطعطفثبیس 
تٛا٘س ایٗ ٔكىلات ٕ٘ی ،تٟٙبییثٝٞبی ٔطالجتی اخطای ٔسَ
اِجتٝ زض اخطای ٔطاحُ ٔرتّف  وٙس.ضا تقسیُ یب ثطعطف
وٝ ذبضج اظ ترهم ٌیط زضٔٛاضزیٔسَ ٔطالجت پی
ٕٙبیی ٚ ثٝ ٔطاخـ ی وبض پػٚٞكٍطاٖ ثٛز، افطاز ضاٞٚحیغٝ
قس٘س. ٘تبیح ایٗ ثرف اظ ٔیپعقىی ٚ زضٔب٘ی اضخبؿ
ٞبی نبزلی ٚ ٕٞىبضاٖ وٝ ثٝ ثطضؾی تبثیط ٔغبِقٝ ثب یبفتٝ
ٌیط ثط ویفیت ذٛاة ثیٕبضاٖ ٕٞٛزیبِیع ٔسَ ٔطالجت پی
وّی  یتطتیت وٝ ٕ٘طٜزاضز. ثسیٗذٛا٘یپطزاذتٙس، ٞٓ
 ٚ٘طؾیس  حس عجیقیأب ثٝ ،یبفتویفیت ذٛاة وبٞف
ٔیبٍ٘یٗ أتیبظ ویفیت ذٛاة لجُ ٚ ثقساظاخطای ٔسَ 
 ثٛز  5/45±2/78ٚ  01/93±3/46تطتیت ٌیط ثٝٔطالجت پی
 . )03( )<p 0/1000 زاضی زاقت (بوٝ تفبٚت آٔبضی ٔقٙ
ثٟجٛز ٘ؿجی زض  ،ظازٜ ٚ ٕٞىبضاٖٕٞچٙیٗ ٟٔسی
ٚضقیت ویفیت ذٛاة ٔهسٚٔبٖ قیٕیبیی ٔجتلا ثٝ 
ٚ ٔیبٍ٘یٗ  ٕ٘ٛز٘سا٘ؿسازی، ضا ٌعاضـ ثطٚ٘كیِٛیت ٔعٔٗ
ویفیت ذٛاة زض ٌطٜٚ آظٖٔٛ لجُ ٚ ثقساظٔساذّٝ  یٕ٘طٜ
وٝ ثب  )13( ثٛز 11/68 ± 5/3ٚ  41/63 ± 4/58تطتیت ثٝ
 ذٛا٘ی زاضز.حبضط ٞٓ یٔغبِقٝ
ای تبثیط ) زض ٔغبِقٝ 4831لٛأی ٚ ٕٞىبضاٖ (
تلا ثٝ ٌیط ثط ویفیت ظ٘سٌی افطاز ٔجاخطای ٔسَ ٔطالجت پی
ٕ٘ٛز٘س ٚ ثیٗ ٔیبٍ٘یٗ أتیبظات ویفیت زیبثت ضا ثطضؾی
-زاضیبتفبٚت آٔبضی ٔقٙ ،ظ٘سٌی لجُ ٚ ثقساظاخطای ٔسَ
ی ضحیٕی ٚ زض ٔغبِقٝ. )82( )<p 0/50( زاز٘س ٘كبٖ
-) ثقس اظ اخطای ٔسَ، ٚضقیت ذٛاة ثٝ5831ٕٞىبضاٖ (
ٚ ٘تبیح فٙٛاٖ یه ثقس اظ ویفیت ظ٘سٌی ثٟجٛز یبفت 
) <p 0/50زاز ( ٘كبٖضا زاضی بی ٔقٙضتفبٚت آٔب ،تیآظٖٔٛ 
 ایٗ،زاضز ٚذٛا٘یحبضط ٞٓ یٔغبِقٝ وٝ ثب ٘تبیح  ) 92(
تبثیط ٔثجت اخطای ٔسَ ثط ویفیت ذٛاة  یزٞٙسٜ٘كبٖ
ٞبی پطؾتبضی ٞب ٚ تئٛضیأطٚظٜ اؾتفبزٜ اظ ٔسَ ثبقس.ٔی
ؾلأت  یاضتمبطای ٟٔٓ ث یوٙٙسٜوٕه فٙٛاٖ یه فبُٔثٝ
-ٔسَ ،ٔیبٖاؾت. زضایٗلطاضٌطفتٝطاز خٛأـ ٔٛضز تٛخٝاف
ٞبی ثٛٔی وٝ ثب فطًٞٙ ٚ فبزات ؾلأت افطاز 
ٞبی ٔعٔٗ ؾبظٌبضثبقٙس ٚ تٛؾظ افطاز ٔجتلا ثٝ ثیٕبضی
: مقایسٍ میاوگیه ومرٌ کلی کیفیت خًاب گريٌ آزمًن ي 3جذيل  
 گیرکىترل در مراحل قبل ي بعذ از اجرای مذل مراقبت پی
 گريٌ                  




 DS±naeM DS±naeM eulav -p
 3/31 2/12  ±0/07 3/7 ± 1/03 قبل از اجرای مدل
 3/3313 4/42 ±0/53 0/10 ±1/00 بعد از اجرای مدل




ث طیثبتِٝتجلاطٔ َسٔ یطیٌضبو یپ ةاٛذ تیفیو طث طیٌ 
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ٝتفطیصپٛق٘س، ث ّٕٝخظا .س٘ضاز ینبذ ٜبٍیبخٝ یطیٌضبو
یپ تجلاطٔ َسٔیٔ طیٌ حیبت٘ ٗیكیپ تبقِبغٔ ضز ٝو سقبث
اض یسٕٙقظضا یپضزٝتقازیٔزبٟٙكیپ اصِ .تؾا ززطٌ
هیٙیّو ّٕٝخظا ٗٔعٔ ٖاضبٕیث ظا تجلاطٔ یبٞهیٙیّو یبٞ 
تثبیز، ییاطخا ضبتذبؾ–  یتجلاطٔتِبلضز اض زٛذ َسٔ یبٞ
یپیحاطع یتجلاطٔ طیٌٕ٘سٙیب ٚ  طیثبتثٝ َسٔ یطیٌضبو
یپ تجلاطٔ اض طیٌیؾضطث عواطٔ طیبؾضز.سٙٙو  طیثبت ٗیٙچٕٞ
سٔ یاطخا ٝث لاتجٔ زاطفا ٝث ظجتطٔ ٓیٞبفٔ طیبؾطث ضٛوصٔ َ
.ززطٌ ٖٛٔظآ تثبیز 
ركشت و ریدقت 
،طضبح فٞٚػپ ٝدیت٘ی حطع یتبمیمحت ٝثٜضبٕق-
ی زازضاطل 391020217  قلاذا سو ٚ1391009  ةٛهٔ 
ٜبٍك٘از ّْٛف یىقعپ ضاٚعجؾ تؾا ٝو ضز دیضبت 
8/8/1391  .تفطٌضاطل تیٛهت زضٜٛٔضبٕقی  تجث
یبٔظآضبوٝقِبغٔ یٙیِبث ی IRCT2014031516852N2 یٔ-
.سقبث ٗیسث ّٝیؾٚظا  تثبیز هیٙیّو ٖاضبتؾطپ ٚ تؾبیض
ضاٚعجؾ طىكت ٚ ی٘ازضسل یٔزٛق. ٗیٙچٕٞ  تتاطٔ
اض زٛذ ی٘ازضسل ظا  ٝیّوی ٖاضبىٕٞ هیٙیّو تثبیز ٝثٜػیٚ 
یٕیطو ٓ٘بذ ضبوطؾ ٚ تثبیز ٝث لاتجٔ زاطفا ٝو ْبد٘اضز ٗیا 
فٞٚػپ بٔ ی اضیضبس٘زطو، ْلافا یٔٓیضاز. 
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Abstract 
Background: Research shows that people with diabetes 
duration less sleep than normal amounts of sleep in healthy 
people, which may lead to reduced quality of life. Due to the 
chronic nature of the disease, the need for appropriate follow-up 
of these patients is necessary. Hence, the present study aimed to 
investigate the effect of applying continuous care model on 
quality of sleep in people with diabetes as well. 
Method: In this study, 80 diabetic patients who are candidates 
for sampling the diabetes clinic covered Sabzevar selected 
randomly in two groups of test and control. Data were collected 
using questionnaires, personal information, and Pittsburgh Sleep 
Quality Scale before and after the intervention. Educational 
intervention, applying continuous care model in the test group 
was 12 weeks. Data analysis using descriptive and inferential 
statistics (chi-square test, t-test, regression and analysis of 
covariance) was performed by using SPSS version 18. 
Results: The results showed that the two groups before the 
intervention in terms of demographic variables and mean scores 
of sleep quality, sleep quality scores were similar between the 
two groups was not statistically significant, However, after 
intervention by independent t-test, significant differences between 
the mean scores of sleep quality were (P = 0.001). Between 
sleep quality scores in the experimental group before and after 
the intervention, there was a statistically significant difference, but 
the difference was not significant in the control group. 
Conclusions: The implementation of the continuous care model 
is effective in increasing the quality of sleep. It is suggested by 
the model to test for diabetes care in other clinics. 
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